



2 1 8 2 AUTO ALARM 
MODEL ALM-46A 
検定番号 No. A 8 0 0 0 2 












































数 (2182kHz) を毎時の 0分及び 30分過ぎか い装置である。
ら3分間ずつ聴守することが義務づけられてい
た。この聴守義務時間の決定は，各国の主管庁 礼｝子寸青剖t学和lDJ邦d受
にゆだねられている関係で微妙にずれていて，
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